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ABSTRAK 
Penyelenggara jalan  memrioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan 
secara berkala untuk memertahankan tingkat pelayanan jalan dan lebih dikembangkan guna 
meningkatkan kinerja jalan. Ekspektasi masyarakat Jawa Tengah yang sangat tinggi terhadap 
tuntutan pemenuhan kebutuhan khususnya infrastruktur jalan yang dituangkan dalam 
banyaknya keluhan dan harapan masyarakat dalam tweeter, Short Mail Massage (SMS),  e-mail 
dan laporan masyarakat dari berbagai media massa, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah 
memerlukan pengembangan model manajemen lingkungan dalam penyelenggaraan rutin jalan 
dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka pemenuhan kondisi jalan yang 
representatif, dapat melayani pengguna jalan secara aman dan nyaman. 
Penelitian ini menggunakan metode survei dengan analisis SEM dan SWOT dengan 
Variabel Independen Laten (X) yaitu ; Peran Serta Masyarakat dalam pengaturan, pembinaan, 
pembangunan dan pengawasan jalan (PSM); Perilaku Masyarakat dalam pemanfaatan jalan 
(PMJ) Pelayanan Jalan Provinsi (PJP); Keselamatan Kerja di  Jalan Provinsi (KJP); Sistem 
Manajemen Terintegrasi (SMT)  dan Variabel dependen laten (Y) pemeliharaan rutin jalan 
provinsi yang terintegrasi dengan sistem manajemen lingkungan dan melibatkan peran serta 
masyarakat(MML). 
Hasil analisis data menunjukkan Kondisi penyelenggaraan pemeliharaan rutin jalan 
provinsi di Jawa Tengah saat ini belum menerapkan manajemen lingkungan dengan melibatkan 
peran serta masyarakat; Oleh karena itu dikembangkan model manajemen lingkungan dengan  
hasil H1 : Peran Serta Masyarakat (PSM) berpengaruh positif terhadap Model Manajemen 
Lingkungan (MML); H2 : Perilaku Masyarakat dalam Pemanfaatan Jalan (PMJ) berpengaruh 
positif terhadap Model Manajemen Lingkungan (MML);  H3 : Pelayanan Jalan Provinsi (PJP) 
berpengaruh positif terhadap Model Manajemen Lingkungan (MML); H4 : Keselamatan Kerja 
di Jalan Provinsi (KJP) berpengaruh positif terhadap Model Manajemen Lingkungan (MML); 
H5 : Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT) berpengaruh positif terhadap Model Manajemen 
Lingkungan (MML).Strategi pengelolaan pemeliharaan rutin jalan provinsi di Jawa Tengah 
dengan Analisis SWOT didapatkan,  posisi kekuatan Dinas Bina Marga Jawa Tengah berada 
pada Kuadran II (strategi diversifikasi) , artinya Dinas Bina Marga Jawa Tengah  adalah sebuah 
Satuan Kerja Pemerintah  Daerah (SKPD) yang kuat namun menghadapi tantangan yang besar. 
Terdapat Implementasi penyusunan program dan kegiatan pengelolaan pemeliharaan rutin jalan 
provinsi di Jawa Tengah berdasarkan model manajemen lingkungan dalam penyelenggaraan 
pemeliharaan rutin jalan provinsi dengan melibatkan peran serta masyarakat(Mas Bima), 
sehingga Standar Operasional Prosedur (SOP) diperlukan dalam setiap kegiatan. 
 
Kata Kunci : Pemeliharaan rutin, Manajemen lingkungan, Peran Serta Masyarakat. 
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ABSTRACT 
 
Road management prioritizes maintaining, treating and examining the road periodically 
to maintain the road’s service level and to develop it in order to improve the road performance. 
Central Java people’s expectation is very high to the fulfillment of need particularly for road 
infrastructures included in many of their complaints and expectation in tweeter, short mail 
message (SMS), e-mail, and community’s report in various mass media; Dinas Bina Marga 
(0Office of Highways) of Central Java Province requires the development of environment 
management in road routine organization by involving the community participation in the form 
of fulfilling the representative road condition, that can cater to the road users securely and 
comfortably. 
This research employed a survey method with SEM analysis with Latent Independent 
Variable (X) including: Community Participation in regulating, building, developing and 
supervising road (PSM); Community Behavior in utilizing road (PMJ); Provincial Road Service 
(PJP); work safety in Provincial Road (KJP); and Integrated Management System (SMT), and 
the latent dependent variable (Y) including: routine maintenance of provincial road integrated 
into Environment Management Model and involving community participation (MML).  
The result of data analysis showed that the condition of provincial road routine 
maintenance in Central Java had not applied yet the environment management by involving 
community participation currently. Therefore, an environment management model was 
developed with the following outputs (results). H1: Community participation (PSM) affected 
positively the Environment Management Model (MML); H2: Community Behavior in Utilizing 
Road (PMJ) affected positively the Environment Management Model (MML); H3: Provincial 
Road Utilization (PJP) affected positively the Environment Management Model (MML); H4: 
Work safety in Provincial Road (KJP) affected positively the Environment Management Model 
(MML); H5: Integrated Management System (SMT) affected positively the Environment 
Management Model (MML). Management strategy routine maintenance the provincial in 
Central Java obtained by SWOT analysis, the position of the power Department of Bina Marga 
Central Java are in Quadrant II (strategy of diversification), meaning Departemen of Bina 
Marga Central Java is a Regional Government Work Unit (SKPD) is strong but faced great 
challenges. There is an implementation of the preparation of the programs and activities of the 
provincial road routine maintenance management in Java based on the model of environmental 
management in organizing provincial road routine maintenance by involving community 
participation (Mas Bima). In each operational activity required Standart Operating Procedures 
(SOP). 
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